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Verbetering van de vruchtzetting van paprika net behulp van groei-
stoffen. X968. 
Inleiding 
In des« proef werd nagegaan, of groeistoffen, die in de handel 
verkrijgbaar sijn om de vruchtaetting van tomaten te verbeteren» ook 
voor de paprika bruikbaar sijn. 
In de literatuur wordt nergens het gebruik van groeistoffen voor dit 
doel genoemd. Wel ia er in de praktijk veelal een duidelijke behoefte 
de setting van de paprika te verbeteren* 
Dese proef had een uitgesproken oriënterend karakter en vond plaats 
bij enkele buiten de proef planten* 'De MproefM-bloeiaen verden met 
hangetiketten gemerkt« Er «erden zowel bloeiende als gecastreerde 
bloemen gebruikt. 
Proefopzet 
De proef werd 5* lageset* Fer behandeling werden per keer 20 bloe­
men gebruikt. De volgende objecten werden vergeleken» 
1. Onbehandelde bloemen 
la.Geeastreerde bloemen 
Bloeiende bloemen spuiten met Ho Seed 0,156 
2a.Gecastreerde bloemen spuiten met Ko Seed Q t l f°  
3. Bloeiende bloemen spuiten met Tomafix 1 % 
3a.Gecastreerde bloemen «puiten met fomafix 1 
4« Bloeiende bloemen spuiten met Tomafix A 50 
4a.Gecastreerde bloemen spuiten met fomafix A 50 l£ 
5. Bloeiende bloemen spuiten met Tomatone 1 i* fo 5a. Bloeiende bloemen spuiten met f oma tone 1 f> 
6. Bloeiende bloemen spuiten met Duraset 0,1 $ 
6a.Gecastreerde bloemen spuiten met Duraset 0,1 £ 
f. Bloeiende bloemen spuiten met G.A. 0.01 
7a»Geoastreerde bloemen spuiten met G.A. 0,01 
Ein dag vóAr het bespuiten werden de bloemen van de ^"»behandelingen 
gecastreerd en geëtiketteerd (behandeling H S * bespuitiagsdatum), 
Op da dag spulten werden ook aan bloeiende bloeaen etiketten 
gehangen «et éiMlfi* gegevens. 1«% «puit«* voad « s«oohteads plaats 
of direkt na d« aiddag-paase* Ali#«» de bloemen werden bespoten* 
Setraebt werd bet gewas so »ia nogelljk te rakea m beschadigingen 
te voorkoaea. öegevens betreffende het inaetten «a epuitea alja 4a 
bijlaga 1 opgenomen. 
Er wrt la de se pmf aowel va» nonaaal bloeiende blo«aen aie «»1 
van geeastreerde bloemen uitgegaan» Bit ««rd gedaan os ta aai«r* 
„oeken ef aak bij het uitblijven v»n een gaai« hiatal via# 
sattlag »et behulp ras groeistoffen aogelljk soa alja. 
la bijlag* 2 sija ao volledig aogolijk de verzameld© gegaveas opga* 
noaea. Be oogstgegevena sijn belaas aak la öeae proef onvolledig 
daar het oogsten van vrachten ait da praat daar da aenaen ait da 
tuia, Bit houdt lnt dat het vruehtgewioht, da vraohtgrootte aa 
het «*atal aaden alat kaa worden vastgelegd. Val ward da oogst* 
data» g«aotes*d# Men stag aanneae», dat da door de tuia geplakt« 
vraebt«A gted van grootte aa gevlet »uilen slja geveaat» vaat 
aadara hadden sa da vruchten wel lataa hangen* JDe door bat "lab" 
gaplakta vruobtea aullen daa eerder da kleinere tij» geveest# 
la bijlag* 3 ia da "vrttchtaetting«* ia grafiek gebraoht* 
Hierin ia tevens da invloed vaa da groeistoffen en bet castreren 
geooafeineerd «a afaonderlijk vastgelegd* J)e berekeningen vaa d« 
invloed vaa de groeistoffen alleen en bet al dan biet castreren 
slja ia bijlage 4 opg*noae*u 
Reaaltaten 
la des« proef sijn de vruohtaett ingsgegeveas het belangrijkste, 
vooral oadat de volledige oogetgegeveas oatbrekea. 
Daarom sallea vooral das» cijfer» besproken «orden» 
Oit de grafiek (bijlage 3} blijkt, dat de getting bij d« onbespoten 
bloemen duid«lljk bet einste «aa« Bit bad niet alleen betrekking 
op da salf geoogste vruchten «aar dit betrof vooral da door da ' 
tuia geoogste vruchten. Ba settlag aard achtereenvolgens verbeterd 
door Va Seed« festaf ix ea foaua.fl* A5Q, ïoaatotoae en Duraset, «aar* 
bij de laatst« 5 groeistoffen ongeveer op gelijk niveau lagen «at 
de door de tain geoogste vruchten aangaat» aaar «aarbij Baraast 
nog iets meer totaal vruchten gaf» die door bet lab werden geplukt» 
S.A. leak een apart« positie 1» te neuen* Klerbij «erden aaar 
«einig aeer vraobten door de tuia geoogst dan bij de oabebandeld« 
bloemen bet geval «as, naar heV';àoo"!* bet lab geplakte vrmabten «as 
• 5 * 
duidelijk «roter* 
Ook w«t de lawloed vaa feet Casaren aangaat wiel #*&* duidelijk mit 
de i*t.* Aile owariaa ^ ««**14»I»» «tfcy^n flteeâs a® er nashtas 
geplakt vaa de gare beepoten M^MMM* Bij 0»A« groaiia uit de geoae-
treerde U««MB à« iseeate rruchten, AI* «11« door bet lab* werden ge­
oogst. 
114 d* «eea» treerde Mmm leke» beh&lve G.A* ook Toaatotoae an 
sufiMi tpMé te voldoen. 
Het ammitééèld vruohtcewicht 1* la deae 9x00t due niet exact fceaaald 
kunnen worden, Tm de door bet lab geoogate vrachten 1» dit val fid««»:# 
Oaderataande tabel geeft enkele gegewezt« verkort weer ran daaa door 
feet lab geplukte vruchten. 
«ta«*« %ie ... dafoa Seoaetreerde bloeaea 
til. «a*» *4*»»-^ jJJplSMI ** fQWlll »adeo 
#p|||ea 
**üt«r»g«Wfc Çp™eww W w » apfiïfen tot 00g« 
1.Onbespoten TO#f 2 57 0 62 
2.»o Seed 72,2 82 50 51,4 0 57 
î.foaafi* n»5 17 % 55,5 0 64 
4.fo»a£ix A $0 72,6 15 45 66,ô 4 <9 
5#feaatotone 95,4 122 50 67» 0 0 61 
6.Dur»set 62,1 17 55 5©t7 1 i4 
l#8»i» 93»9 64 5f 5S,I 9 if 
MMiJk Milkt» dat de geoaatraerde bloemen ateede XIchtm 
vruchten «apvft da» de bloeiende bloemen. Saaien de gebrekkige wijae 
waarop deae oijfera tot atjmd aijn gekoaea ie liet niat verantwoord 
tussen deae groeiatof-befeaadellngea veraoMllea te noe«ea. In de erachten 
gegroeid uit de ga«« bloeiend# bloemen werden duidelijk »eer sadan 
gevonden da» in da vraefatea» die ait geo&atreerde bloemen war#» oat» 
etaaa, waarbij aaar «f *a toe aadan ia dé vruchten werden potelé* 
Uit lag voor da baad* foeb bewijst de aaawesigfeeid vaa aaad ia da 
gecastreerde bloemen, dat kruisbestuiving in eea paprlka-gewas »ogelijk 
aoet aijn« iaaraofeijalijk «al dit bij geoaatreerde blœaea eerder 
plaats vinden* oadat door het verwijderen vaa êm «ige» meeldraden de 
atijl gedurende de Moei van de bloe» nagenoeg wti| im kat gewas 
hangt* 
Be vroeoheid sou aea kt»«n«»ft af lasen door tuit sseaiddeld aantal A*aa» 
van spuiten tot ia oogst te la»»]»»»*»« 
• 4 • 
MNt ^pS^ËMSNSNÉ^d^âr ^P©ÉP^ÉNiN0fcj£ feîÉP-^ iSfeJL^jjÂïliÉMftlft 
f>titinruon«OTi #9 yynpfe^tt- fMKPrfitBF ySLaitkga itfitt 4# ®si4lj*s vso tuit !.&%» 
[O* éw â» fetl« «BôSÂEiMi mvmmàtÉtÊm »«a»«» #î®*QQAil..1k »mw iBitllflNHlil «3Pi»»tU 
i* doo* telt Imh «»pi«k4« »rucbt*n tegowMm *e«é* *©®«t fc® fcl#***«» ut 
wmm si h»l,%mml *»©4« tM«t #»• «ait i»s# @i|fm ni«t *r« exact *y*t 
valiti «IIwhi fi^ififif'fpyH* ifftOTluiitftii %s 'tmisfcirtif iSmi Wt.1t JIHI dWUUN» 
11 Ut« âat âûm bllkfeiaftfi sneller öftir**W«a» wwmmit émmt âq m 
.«* blmmm» M mmrnM M#t #»é»eit«iMk ia lurk f»ät« 4*t ê# «•*mtmmw* 
«4i Vkmmm ®p M tijdstip va* «#«11«» »4®% alle ia voll© Maai vw«n, 
ÛL( «ai* ««kfc«» «mut» mn»a smÛmmltm VOM feilt YSrACtkll WäXkl&SPÖS (mB <*• 
Of <ty*4^fc •? ygn ipiag^t4 ^icfra'ld £g <&§»% &ÖÖ3? tot <t»#%B*ffg^W &• 
Liaiffe W<t«lk«.»il4 twft w«iï>d M mltt«ahi«B AtoilNIßfla» * *•»* -mA *«*»«**.#&» am oAk 
liöfat«* UmI* 
8#4 tUMM% VCMMP <itt fajxa^t I iifiwmjl ig 6eti&!ttólf* •*«>* M * ÂA ÂBÛM^SPftôîPâft Y>1 flÉtffîPtTI 
^2&dt9$ Ifcurwtrl f IB**! **••«> £<*% M*éB j» |g 4 jy lEA'it **&:*Lmdt Irtgffliti t, If Jli*8^1111 tflilrfl Ét ^i 
14|H »ftl #6xi f$mâm b®etaivin4- ê» oegttlMelMiiâ imrrrMg«« ef iNiM«»Il«ft* 
ni <• blmimiaàm bl&mmm 0m® Am gr##i»%0f M«»i«tiiiNiOft o*»* )m% ä1* 
«isisea mm kmmvt ?«rioiio v«n M@«4 tut «o®»t t« »i«a («U wwmk 
f^ttftfiii A $@9 I# S««i •« fmn^»)i raaw MJ â* §mw%vm*ê* ïilmwm 
kwm tit mité# «^f#*ta «dUit t«t ütU«t ultgeaoai«i^ «it«#lt.|«« 1# 
3e«4» 
fsiHilott® 'km mg. m&vém opgemgutf êmt fc»t vmêwêm» m Älv&iJte« van 
â* ni#* ^ iM»tt» feïô#«to©fp«ô ovtr h«t t^mmm M| €« #»<MMi^««ê» 
li«M mmeém tliMit* v«tf» fi#»«f mm mm 4t ânâmadi« êftft 
.*wmtet.t »• «>•#««Jtl»ML«t» imB Imé-É: U«4 «yj»%»ft iM»«iai|. |jmw> h«4 «•a»< «aa «a»t«i1 
%#»lwi4flïi««M hmâ ê%% «mn imlmié «p é« oo«»t> îsmur pui #«ft pNis* 
»4 4fc»im>iti# «a WfcÉ jummkmrnm inufciiat «Al bllAküB Î!É8«V8¥F6 fcUii Iwitlllltlll#-*.'»** 
Iim» lftiâtB %&% «Mnwp-É derving «-Â*. «»mwnwoatet An«» M*U«a *§» mjim.lL«1« 
TjKtitvf^û. QppibwX&M'fas Va® ila®t %Xm&* 
$mmk%m&,M.MfMlMU, 
mimàMMê§MMM 
U âll# t»i«r g»%»9l^U» %m»È#%®i.Ëm ^xb»%mvûmm #• »«ttiog t*t«v* 
f 
2. Van de gebruikte groeistoffen leken ïomafix A 50, îomatotone em 
Buraset de beste setting te geren. Suräset lijkt ook bij ge­
castreerde bloemen goede resultaten te geven. 
3. a.A. nam een aparte positie in. Vooral gecastreerde bloemen 
lijken door G.Â» uit te groeien. 
4. Waarsohijnlijk werken No Seed en mogelijk ook Tomafix A 50 en 
Tomatotone vervroegend. 
Invloed castreren 
5. Geoastreerde bloemen kunnen wel tot vruohten uitgroeien. 
Bet settingspercentage is vrijwel altijd minder dan bij de normaal 
bloeiende (bestoven) bloemen. 
6. Vruchten gegroeid uit "normale" bloemen lijn »waarder en eerder 
oogstbaar dan vxuchten gegroeid uit gecastreerde bloemen. 
7. Ook gecastreerde bloemen kunnen vruchten met aaden geven (kruisbe­
stuiving?) 
8. Bloemrui ritk&% bij gecastreerde bloemen (niet "bestoven ) 
vermoedelijk sneller plaats dan bij de "gave* bloemen. 
Hieruit blijkt, dat het mogelijk is de vruohtaetting met behulp 
van groeistoffen te verbeteren. Ben keuae te maken uit de reeks vaa 
groeistoffen, die verkrijgbaar aijn, is niet eenvoudig. Vermoedelijk 
komen vooral Duraset, Tomafix A 50 en Tomatotone hiervoor in aanmerking. 
G.A. lijkt perspectieven te bieden als in het geheel geen bestuiviag 
plaats vindt* Het blad ®s min mogelijk raken, want selfs bij deste 
oriënterende proef kreeg men de indruk, dat groeistof schade kan geven. 
De proefneemster» 
W.v. Ravestijn. 
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40 ml fmmiim à$ê ht ife* 4 «a 4» 
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if al M I« 6 eu 6a 
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•atml* mmSMm 
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5 - 00 ml 
4 • se ta 
5 • 60 jal 
6 - 60 al 
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%*B|U 23°C 
ftoaai# «Mirt «ru.g#ain® feenolk* 
Wh* t */» ? 10-12 m 
£ 12 «I« dru«« bol 28-,4°a 
»•**• bol 26,2°® 
**!•*• 83 fl 
Bijlage 2 bla.l 




lengte breedte Inaet 
Aantal j 9» 




























































































0 7,9 4,4 
7,9 4,4 




















































































ïïitersten t.a.r. verdrogen 
Behj indeling 2a. ïeoastr* serde bloemen + Ho Seed 0,1 $. 
1 20 1 5 tuin 39 9 3 38 
2 15 1 g 54,9 0 6,0 5,7 69 7 5 18 
3 9 1 10 51,8 0 5,4 5,7 62 7 4 11 
44 3 6 53,4 0 5,7 5,7 5,7 8 3 38 
tuin 2io 
lab. 4$ 
Behi inde lin, 5 5. BI seiende Moe» ¥ Tornai ix 1$. 
1 11 4 27 tuin 39 12 3 31 
tuin 55 
103,2 121 10,0 5,3 75 
70,7 0 8,2 4,5 76 
2 10 7 41 tuin 33 13 5 18 
tuin 33 
tuin 42 
124,5 90 9,6 6,4 69 
72,7 0 8,4 5,8 69 
90,9 6 7,7 6,2 69 
116,9 6 6,7 7,0 69 




90,8 0 5,2 7,6 62 
75,0 0 7,5 5,9 62 
72,6 0 5,9 5,3 62 
140,0 0 7,7 7,3 62 
65,8 0 6,1 5,1 62 
87,9 3 7,2 5,7 62 
78,9 0 5,5 6,8 82 




Bijlag® 2 fcls« I 




































































72,6 15 7,1 
tui» 
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1 17 5 15 7®if 
45,7 
56,7 





1 If 0 0 
49 6 14 66,8 
tula H lal». 12$ 
Belui âdeling 5. Bloeieaé« blo«* •< 




2 15 4 21 tuin 
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Bixlag® 2 Wa. 5 
fXQflB* : fWttl« 
$m* 1 ïaden 
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Bijlage 2 biz. ? 
dagen ! dagen 
tot tot 
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MJlagt 4 Mi.I 
Xwrload groaiatofftm (gave bloemen en gecastreerde bloemen aaaen). 
! vrmhttB 4 








1 n 3 4 T 13 
1». m 0 1 1 t 
Tataal m 3 § 8 
* 3 4 7 
2« Ho Seed S3 ? 5 12 19 
2«. 4T 1 2 3 é 
îotaal 110 S 7 15 
* ? 6 13 
5« fosafix 4® t 13 22 4i 
3a. 5® 2 3 10 17 
Totaal m 11 21 32 
* 10 20 30 
4« Toaafix A50 54 M 1 17 32 
4a» 5? 1 7 3 14 
Totaal Ill 17 8 25 
* 16 7 23 
5» Toaatotoao 56 10 3 13 23 
5a, §9 7 3 10 17 
totaal 115 17 g 23 
* 15 S 20 
6. Duraset If 13 3 20 34 
6a. m 3 if 15 31 
Totaal 10® li 17 35 
+ 17 15 32 
7» G»A» 35 4 5 9 lé 
TÄ. 5« 0 14 14 25 
Totaal UI 4 19 23 
* 4 17 21 
Bijlage 4 Ui. «, 
Aantal vruchten geooget 
bloea .tula âSÎSBl 
Oai* Ut«««» 
1 
S 
5 
4 
5 
6 
f 
*otaal 
* 
53 
63 
49 
54 
56 
59 
55 
SSi 
la 
2a 
5a 
4a 
Sa 
6a 
Ta 
Totaal 
* 
bloeaeo 
60 
47 
59 
57 
59 
49 
56 
3*6 
3 
T 
9 
16 
10 
15 
4 
64 
17 
0 
1 
2 
1 
7 
3 
0 
14 
4 
4 
5 
15 
1 
3 
5 
5 
36 
9 
1 
2 
a 
7 
3 
n 
14 
47 
12 
I 
12 
22 
II 
15 
20 
9 
10© 
1 
3 
10 
i 
10 
if 
14 
61 
13 
19 
46 
32 
23 
34 
16 
26 
2 
6 
1? 
14 
17 
31 
25 
16 
